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According to theories on behaviors of stock price, stock price is not always a 
continuous change process, but along with some larger discontinuous jumps. The 
presence of jumps cause the stock returns not subject to the standard normal 
distribution, but skewed and leptokurtotic. Christensen and Pololskij(2007,2012) 
raised realized range-based variance theory and provided a new jump test method 
which is robust to market microstructure noise. 
Based on the realized range-based variance theory, the paper raised realized 
range-based jump and study its impact on stock returns using all non-ST stocks listed 
on Chinese stock market before 2007. This study is to research jumps in the domestic 
research area of asset pricing and make a new contribution in this research area. The 
data used in this study contains all high-frequency stock transaction prices during the 
period of 2007 to 2011, so we can research and grasp the change characters of stock 
prices on Chinese stock market more deeply and comprehensively. 
The main findings in this study are as follows. Through the statistical analysis of 
realized range-based jump, we find that the realized range-based jumps are 
widespread and have strong month effect and week effect, there are more jumps and 
greater jump strength in October and Monday. Through the single-sort analysis and 
bi-sort analysis, we find that there are negative relation between realized range-based 
jumps and next month’s average excess returns of stock portfolios. Through the 
Fama-MacBeth cross-sectional analysis, we find that there are significantly negative 
impacts on next month’s stock returns for realized range-based jumps. When 
analyzing the impact of other control variables on stock returns, we find that different 
control variables have different impacts on next month’s stock returns. 
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